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Las Unidades Reductoras de Velocidad son meca­
nismos de enlace rfgido muy uttlizadas en máqui­
nas y transmisiones de máquinas y automotores. 
El Mecánico Reparador de Tractores se encontra­
rá frecuentemente con problemas presentados por 
el diferencial del tractor o el tornillo sin fin 
de algún apero del tractor. 
La Unidad que usted se dispone a estudiar le pre­
senta la informaci6n tecnológica bls1ca para pre­





La utilización de Unidades Reductoras de Veloci­
dad en motores y mlquinas es deffnitiva,tanto 
para su funciona�iento eficaz como para la trans­
misf6n de la cantidad de fuerza y movimiento ne­
cesarios. 
Como este tipo de mecanismos presenta cierta com­
plejidad en su constitución, será necesario estu­
diar la tecnologfa cuidadosamente. 
Con el aprendizaje de esta Unidad,usted estar( 
capacitado para describir la funci6n que cumplen 
los mecanismos reductores de velocidad y enunciar 




Si una vez analizado el objetivo de esta Unidad, 
usted considera que se halla en capacidad de sa­
tisfacerlo, proceda a resolver los ejercicios 1, 
2 y 3. Si alguno de ellos no es resuelto total­
mente, estudie el tema correspondiente. 
Repita el procedimiento con la Prueba Final. Si 
no la contesta en su totalidad,estudie la Unidad. 
Luego preséntese a su Instructor,quien lo orien­




UTILIZACION DE TRANSMISIONES 
POR ENGRANAJES 
,____ .... \.._ ________________________.., 
En este primer capftulo de la Unidad, usted co­
nocerS para qué se utiliza la transmisi6n por 
engranajes , ya que ésta es muy atil en Maquina­
ria Agrfcola. Se pretende,entonces,que usted 
esté en capacidad (una vez estudiado el capf­
tulo), de informar acerca de las funciones de 
estos mecanismos. 
LA TRANSMISION POR ENGRANAJES SE UTILIZA PARA: 
A. Transmitir fuerza y movimiento entre un motor primario y
una m6quina impulsada. {Simple transmisi6n de fuerza).
B. Cambiar o modificar las fuerzas transmitidas, por medio de:
Reducci6n de velocidad. 
Aumento de par de salida. 
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C. Aumentar la velocidad,
D. Cambiar la d1recci6n de rotac16n del eje.
E. Cambiar el ángulo de operación del eje.
En e6t4 Unid4d, u6ted e6tudi4�d e6peclnic4mente 
lo conce�niente 4 �educto�e6 de velocid4d, y4 
que e6to6 mec4ni6m06 6on de com�n utiUz4cidn 
en Maquin4�i4 Ag�lcol4. 
La transmisión por engranajes utilizada para reducir la veloci­
dad, se considera como una "Unidad Compacta" fabricada de 
acuerdo con una serie de especificaciones técnicas, para ser uti­




CLASIFICACION DE LAS UNIDADES 
REDUCTORAS 
----�'--------------------------� 
Existen diversas clases de'Unidades Reductoras, 
de acuerdo con el tipo de engranajes que se uti­
licen. Usted deberá entonces distinguir estas 
clases, para lueqo estar en capacidad de identi­
ficarlas e informar sobre su uso. 
Las Unidades Reductoras se clasifican de acuerdo con el tipo de 
en9ranajes que utilizan: 
1. Un�dad Reduc�o�a Senc�lla:
Con engranajes de dentado 
doble helicoidal. 
Z. Un�dad de doble �educc�6n:
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Con dentado doble helicoi­
da 1 
3. Un,i.dad de ,t1¡_.¿ple Jtedu.c.c.-<.611:
Con dentado doble helicoi­
dal . 
5. Un-<.dad Redu.c.-laJta Vable:
Con engranajes cónicos en 
espiral. 
4. Unidad Redu.ctoJta 4¡,_ncilla:
Con engranajes cónicos en 
espiral. 
6. Unidad de TJtiple Redu.cc-<.6n:
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Con engranajes cónicos en 
espiral. 
1. Unidad de doble �educcidn:
Con tornillo sin fin. 
Ehtoh tipoh de �educto�e6 con loh cualeh he pue­
de cambia� o modi6ica� la 6ue�za que 6e t�anhmi­
te, 4on utilizado¿ en la indu¿t�ia, bt6icamente 
en planta¿ induht�iale¿, en t�apiche6, en bombah, 
en hihtemah de bandah t�anhpo�tado�ah, como g�u­





















Antes de comenzar a trabajar con Unidades Reduc­
toras con Tornillos sin fin, es necesario que 
usted pueda definir en qué consiste este meca­
nismo, lo que conseguirá estudiando este capf­
tulo de la Unidad. 
El tornillo sin fin es un mecanismo que está constituido por un 
elemento conductor,que es el propio tornillo.y por un elemento 
conducido,que es una rueda dentada. La forma de sus dientes es 
helicoidal o cóncava; con esta última se consigue una lfnea de 




4 TIPOS DE TORNILLOS SIN FIN 
' ..;\.. .,, 
Los tornillos sin fin se clasifican por el número 
de filetes que contienen. Estos determinan las 
diferentes relaciones de velocidad. Al terminar 
est& capitulo. usted estará en capacidad de iden­
tificar estos tipos de tornillos que.más tarde 
utilizará para el montaje en mecanismos reducto­
res. 
El tornillo sin fin se clasifica por el número de filetes o en­
tradas: 
l. Tornillo sin fin de una
Entrada.
3. Tornillo sin fin de tres
Entradas.
1 7 
2. Tornillo sin fin de dos
Entradas.
El tornillo sin fin de un filete puede considerarse como una rue­
da helicoidal de un sólo diente. El tornillo de 2 dientes equi­
valdrá a una rueda helicoidal de 2 dientes, si tiene 3 filetes 
equivaldr! a una rueda de 3 dientes y asf sucesivamente. 
EL NUMERO VE VIENTES VETERMINA LAS VIFERENTES 
RELACIONES VE VELOC1VAV. 
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EJERCICIO 2 
A. Comolete las siguientes frases:
El tornillo sin fin es un ______ que está constftufdo 
por un elemento ______ que es 
------�Y por un elemento _________ que es 
La forma de sus dientes es --------º
El fi 1 ete del torni 11 o es 




UTILIZACION DE UNA UNIDAD 
REDUCTORA CON TORNILLOS SIN FIN 
'----�' � 
El tornillo sin fin es un mecanismo que está cons­
tituido por el propio tornillo y por la rueda 
dentada. Ahora bien, es necesario que usted co­
nozca las ventajas que le brindan estos mecanis­
mos. Estudie cuidadosamente esta parte de la 
Unidad, para obtener buenos resultados. 
Un mecanismo con tornillo sin fin se utiliza como: 
1. Reducto� de velocidad:
Con relaciones de 10 a 1 o
de 100 a 1, aunque se puede
llegar a construir reducto­
res con relaciones hasta de
500 a l.
2. ::11fU¡,f.ic11cla.� dr potencia:
Tiene la ventaja de ser
irreversible, permitiendo
en algunas de sus aplicacio­
nes, como los ascensores,
actuar a manera de freno
cuando la rueda tiende a im­
pulsar el Tornillo.
@ 
Esta clase de mecanismos también se emplea para conectar árbole 
que se cruzan formando ángulos de 90 º . 
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EJERCICIO 3 
A. Juzgue las siguientes frases e identifique las falsas, mar­
cándolas con una X dentro del cuadro que está al final de
cada una.
1. Con un mecanismo con tornillo sin fin se puede
obtener relaciones de velocidad de 10 a 1 o
de 100 a 1.
2. La irreversibilidad es una desventaja del tor­
nillo sin fin.
3. El tornillo sin fin, como sistema de engranajes,
se usa para unir árboles que se cortan.
4. El mecanismo con tornillos sin fin se emplea para
conectar árboles que se cruzan formando ángulos
de 90 º.
B. Diga cuál es la relación de velocidad de un
tornillo sin fin,si el tornillo tiene 2 fi­






( 6 r ___ c_A _ L_c _u_Lo_s_o_E_V_E_L_o _ c_1 D_ A_o __ J
Al trabajar con mecanismos de tornillo sin fin, 
usted debe aplicar una relación de velocidad de­
terminada para que ésta no sólo funcione adecua­
damente, sino que obtenga a la vez mayor produc­
tividad en su trabajo. En esta última parte de 
la Unidad, usted conocerá un método muy sencillo 
para hallar dicha relación. Al finalizar su estu­
dio, usted podrá poner en práctica este método. 
La relaci6n de velocidad del Tornillo sin fin es igual a: 
VELOC1VAV ANGULAR VE LA RUEVA 







No. de nilete� del �o�nillo 
:::: 
No. de diente� de la �ueda 
En un mecanismo de tornillos s1n f1n se quiere conocer la rela­
ci6n de velocidad, si sabemos que al eje Je entrada le llegan 
1.200 r p m, la rueda dentada tiene 60 dientes y el torn;Jlo 





1.200 x l 
60 







20 r p m 
El mecanismo tendrá una relación de velocidad 
de 60: 1 
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RESUMEN TECNICO 
UTILIZACION DE TRANSMISIONES POR ENGRANAJES 
Las transmisiones por engranajes se utilizan 
para: 
A. Transmitir fuerza y movimiento entre un mo­
tor primario y una maquinaria impulsada.
B. Cambiar o modificar las fuerzas transmitidas.
C. Aumentar la velocidad.
D. Cambiar la direcci6n de rotaci6n del eje.
E. Cambiar el ángulo de operaci6n del eje.
CLASIFICACION DE LAS �NIDADES REDUCTORAS 
Las Unidades reductoras se clasifican de 








Unidad de triple 
reducción con 
dentado doble 
he l i coi da l . 
Unida:l de doble 
reducci6n con 
tornillos sin fin. 
UNIDAD REDUCTORA CON TORNILLOS SIN FIN 
Es un mecanismo que está constituido por el 
tornillo y por una rueda dentada. La forma 
de sus dientes es helicoidal o cóncava. El 
mecanismo toma su nombre del tornillo. Sus 
dientes tienen tal inclinación, que por lo 
menos uno de ellos da una vuelta comp1 eta 
sobre el cilindro primitivo formando el fi­
l e te 
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TIPOS DE TORNILLOS SIN FIN 
Se clasifican por el número de filetes o 
en­tradas. Ejemplos: 
Tornillo sin fin 
de dos entradas. 
Tornillo sin ffn 
de una entrada. 
El número de dientes determina las diferentes 
relaciones de velocidad. 
27 
[I] 
UTILIZACION DE UNA UNIDAD REDUCTORA CON 
TORNILLO SIN FIN 
@ 
Un mecanismo con tornillo sin fin se utiliza 
como: 
l. Reductor de velocidad.
2. Multiplicador de potencia.
3. Conectar árboles que se cruzan formanoo
&ngulos de 90 º .
28 
CALCULOS DE VELOCIDAD 
La relación de velocidad del tornillo sfn fin 
es igual a: 
Velocidad angular 
de 1 a rueda 
Velocidad angular 
del torn111 o 
No. de filetes 
del tornillo 
No. de filetes 




A. En el siquiente cuadro usted debe anotar para qué se utiliza
una transmisión por engranajes:








B. Identifique las siguientes Unidades Reductoras:
30 
C. Diga 3 aplicaciones de las Unidades Reductoras:
APLICACIONES 
3. 
D. Anote brevemente en qu� con­
siste una Unidad Reductora 
con tornillo sin ffn.
31 
E. Complete las siguientes frases:
El tornillo sfn fin se clasifica por 
____________ • esto deter-
mi na 
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